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La llengua catalana a Santa Coloma de Grame-
net
Soc lotingiiístícu
E/s normalitzadors han d'actuarsobre la reali-
tat i sovint no disposen de criteris clars sobre
quin tipus de coneixement de la realitat previ
cal tenir, sobre les prioritats concretes de l'ac-
tuació, sobre les metodologies, sobre e/s meca-
nismes d'avaluació i de retroplanificació, etc.
mentre que els sociolingiiistes, en general, no
semblen gaire inclinats espontàniament a ocu-
par-se d'aquestes prosaiques qiiestions. És evi-
dent, però, quealgú sen'ha d'ocupar i queaques-
ta feina s'lla de fer.
Albert Bastardas
La idea de conèixer més a fons la situació
lingüística de Santa Coloma resultava atrac-
tiva.J Aquesta ciutat, un a de les més pa-
radigmàtiques de l'a llau migratòria de la
dècada dels seixanta, ha sofert grans trans-
formacions en els últims anys i volíem des-
cobrir, mitjançant un a enquesta duta a ter-
me l'any 1994, fins a quin punt hi havia
millorat també la situació de la llengua ca-
talan a.
La ciutat, que va passar de tenir 30.000
habitants a ten ir-ne 143.000 en quinze
anys (un augment del 47691)), pat í un fort
desgavell urban ístic i la ma joria de la po-
blació quedà, alhora, força allunyada de
qua lsevol mani festació de la cultura i la
lleng ua catalana .
Afortunadamen t la situació ha canviat i
la Santa Coloma dels no ran ta és una ciutat
més modern a, on és més agradable viure-
hi. Pel que fa a la qües tió lingüística, les
dades dels censos i els padrons ens indi-
quen la favorable evolució del coneixe ment
de la llengua catalana en aquesta ciutat (ve-
geu taul a 1).
Així don cs, a la fi del segle xx segurament
gairebé la totalitat de la població entendrà
el català i més del 60% el sabrà parlar.' Però,
qu i l'utilitzarà habitualment?
És precisament aqu esta i altres preguntes
les que ens van portar a fer l'enquesta, els
resultats més signicatius de la qu al ara us
presentem. L'objectiu era obtenir in forma-
ció sobre els usos i les actituds de la pobla-
ció colome nca respecte a la llengua cata la-
na. Aquesta visió podria complementar la
que ens aporten els censos i els padrons, ja
que, com hem vist, aquests ens informen
únicame nt de la compe tència lingüística
dels parlants.
Qüestions de metodologia 4
Abans d'exposar-vos els resultats de l'en-
questa ens agradaria explicar-vos algunes
qüestion s prèvies de metodologia quan ti-
tativa que nosa ltres vam haver d'aprendre
atesa la nostra manca de formació sociolò-
gica, i que us poden servir si algun a vegada
algú s'ani ma a fer un treball semblant en
alguna altra població.
El disseny del qüestionari . Aquest és un
dels eleme nts clau d'una enques ta . Cal
reflexionar sobre què es vol saber i amb
quin es preguntes es pot arribar a conèixer.
A vegades és bo preguntar la mateixa cosa
de maneres diferents per captar incoherèn-
cies o assegurar-nos de les respostes. Un cop
finalitzada l'elaboració del qüestion ari és
interessan t com entar-lo amb person es ali-
enes a l'estudi per det ecta r errors o millo-
rar-ne les formulacions.
En el nostre cas, la idea inicial va ser la
de repicar (repetir) un a enquesta feta l'any
19855 per observar l'evolució que s'havia
produït. Per aquest motiu vam dissenyar
el nostre qüestionari a partir de les pregun-
tes de l'an y 1985 . Si es treballa a partir
d'una recerca anterior, és té molt de gua-
nya t. Es pot veure, a través dels resultats,




Els autors presenten els
resultats més significatius
d'una enquesta feta per
obtenir informació sobre
els usos i les actituds de
la població de Santa Colo-
ma de Gramenet respecte
a la llengua catalana.
Abans de presentar els re-
sultats, però, exposen
qüestions prèvies de meto-
dologia quantitativa i pro-
posen nous conceptes per
designar la realitat plurilin-
güe d'una societat com la
de Santa Coloma.
Taula 1. Evolució de la competència ling üística
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no . En general, però , si el qu e in te ressa és
comparar s' ha n de fer pocs canvis. "
El protocol. Són les ins t ruccions que es lliu-
ren als enquestadors aban s de fer les en-
questes . Cal no de ixar res a criter i de l'en -
questador, no perquè no ens en fiem - res
més lluny de la nost ra inten ció- sinó per
ten ir to tes les variables contro lades.
El pro tocol inclo u des de la rut a qu e han
de seguir els enquestado rs fins a co m han
d'a nar vestits passant per qu è han de dir i
en qu ina llen gua qu an algú els obre la por-
ta . En definiti va, tot allò qu e faci referèn-
cia al seu com po rta me nt i a la ma nera de
rea litzar l'enquesta . És important qu e el
pro tocol qu edi escri t i es pugu i consulta r
en posteriors t reballs, ja qu e si es vol repe-
tir la investigació s'haurà de reproduir tam-
bé el ma teix pro tocol.
Enquestes pilot. Sembla qu e després de tot s
aq ues ts prepara t ius to t haur ia d'est ar a
punt; doncs no. És imprescindible provar
el qü est ionari. Les primeres 50 enquestes
van te nir aquesta funció. Un cop les vam
reco llir, les vam comen tar amb els enques-
tadors . Vam veure si sorgia algu n proble-
ma i si tot era entès pels enquesta ts.
La mostra. És la par t de la pobl ació de la
ciutat que vam triar per admi n ist ra r-los
l'e nquesta . S'ha de teni r molta cura de
triar la mostra adequada perquè un erro r
en aquest punt pot inva lida r tots els resul-
tats del trebal l.
En el nostre cas vam agafar una mostra
de 600 in dividus, la qual cosa va significar
qu e comptàvem amb un marge d' error de
± 3,5 punts. No vam ajustar més aquest
marge perquè cada cop es necessiten més
enq ues tes per anar-lo reduint , cosa qu e
haur ia augme ntat excessivame nt el cost del
trebal l.
La pro po rció de persones de cada sexe,
eda t i dist ricte de la mostra era la mateixa
Gràf ic 1. Cam p semàntic
amb q uè aquestes variables es troben en el
to ta l de la població. D'aquesta ma nera evi-
tàvem tenir una mostra esbiaixada.
El tractam en t informàtic. Els resulta ts de ls
qüestionaris els vam introduir en una base
de dades i el tractament estadístic es va ela-
bo rar amb el programa SPSS/PC+. D'aques-
ta manera vam aconsegui r els creua me nts
de tot es les preguntes amb les variables de
sexe, eda t i distr icte. Malgrat això, nom és
vam uti litzar els creuame nts signi ficatius,
és a dir, to ts aquells en què la varia ble que
ens interessa in flueix en les respostes dels
enquesta ts. Si alguna variable no era signi -
ficat iva -com per exemple no va resultar
ser-ho el sexe- no vam considerar-la.
El programa informà tic per me tia tam bé
agrupar els enquestats en tipologies de par-
tants. Vam configurar dues tipologies. La
primera segons l'ús que cada individu feia
de l cata là i la segona segons les actituds que
ten ia envers aq uesta llen gua.
Les tipologies es configuren de la mane-
ra següent:
• Es trien unes quantes preguntes (t res o
qua tre) que tinguin a veure amb l'elem en t
que vo lem estudiar; l'ús i les actituds en el
nos tre cas.
• S'agrupen totes aquelles persones qu e ha-
gin respost de forma similar a la bate ria de
preguntes seleccio na des. D'aques ta mane-
ra, cada grup configura una tip ologia.
j a observareu més endavant que les ti-
po logies que es van dibuixar van ser du es:
dues tipologies segons l'ú s (persones que
usen habitualment el cata là i persones que
no l'u sen mai), i du es tipologies segons les
actituds (persones que ten en una act itu d
pos it iva envers el cata là i person es qu e hi
tene n una acti tud reticent).
En el mom en t de posar nom a alguns
d 'aquests grups ens vam trobar amb pro -













Gràfic 2. Dist ribu ció de la població
Alguns resultats de l'enquesta 7
Aclarit s els conceptes previs us presen tem
alguns dels resul tats m és significati us de
l'enquesta.
Dels 110 catalanotingiies cal co me ntar q ue
hi ha un nom bre no major itari però relati -
vament importa nt que són ca talanopar-
lants (és a dir, q ue usen habitua lment el
català): exactamen t un 13,3%. Amb tot, la
La terminologia que us proposem és la
que pod eu veure al gràfic 3.
Els catalanollngiíes són les persones qu e
afirm en que la seva llengua primera és el
català. Els catalanocompetents só n les per-
so nes que saben parlar en cata là . Fin al-
ment, els catalanoparlants són els que pa r-












Gràfic 3. Proposta de nous te rmes
Catalanollngues i no catalanolingües. Al
qüest ionari vam reservar algunes pregun-
tes adreçades exclusivament a cadascun
d'aquests dos grups. Els resu ltats, gens so r-
prenents, d'a ltra banda, són els que po deu
veure tot segu it:
QlIilla considera que és la seva llengua?
Catalano lingües 18%
No catalanolingües 82%
(Fon t: Fab à-Ubach, 1994)
Quatre reflexions terminològiques
De vegades les paraul es ens jugue n males
passades i en s referim a div ersos co nce ptes
amb un a mateix mot. Si vo lem acos tar-nos
a la rea litat de manera més precisa i desfer
co n fusio ns cal intentar design ar cada co n-
cepte amb un term e dife ren t. Això mateix
és el qu e ens va passar am b el mot catala-
noparlant.
Quin és el cam p semà n t ic d 'aquesta pa-
rau la? Vam observar qu e so ta aques t terme
s'hi amagaven tr es concep tes diferents q ue
hem intentat pla sm ar en el gràfic 1. De ve-
gades par lem de cata lanopa rlan ts i ens re-
ferim a les persones qu e tenen co m a llen-
gua pròpia el cat alà; alt res co ps diem qu e
els cata lanoparlants són els individu s qu e
saben parlar en cata là i, a vo ltes, els catala-
noparlants són els qui parl en hab itualment
en cata là (vegeu grà fic 1).
Tot plegat no tindria gaire importància
si la població a la qu al es pogués aplicar
cadascun d 'aquest s co nce ptes fos la matei -
xa. En les societats plurilingües en general
i a San ta Colo ma en particu lar a ixò no és
així. Vegeu-ho en el gràfic 2.
A més , aq uest s su bco n jun ts qu e sem blen
estar ordenats en cercles co ncè n t rics, no ho
estan co mpletament. Co m heu vist en el
gràfic 2, h i ha persones qu e tenen co m a
llengua primera el català i no l'u tilitzen ha-
bitualment, i per sones qu e no el co ns ide-
ren la seva primera llen gua però qu e l'em-
pren norm alm en t en les seves converses.
Tot p legat ens ha decidit a anomena r
aquests tres grups d 'una manera diferent,
sense prete ndre haver ence rtat els noms.
De fet, nom és fem una proposta, el q ue és





vinguin catalanoparlants), i els no cata lan o-
competen ts la puguin apre ndre.
En aquest sen t it hi ha iniciatives públi-
qu es co m ara les lín ies d'actuació del Con-
sorci per a la Normal ització Lingüística, que
pretenen impulsar el canvi de com porta -
me nts lingüíst ics a pa rt ir d 'incentivar el
mateix teixit assoc iati u de la ciuta t perqu è
esdev ingui contex t espec tador i, sobreto t,
con text ínterpel -Ian t . Tot i aquests intents,








en el seu àmbit de relació quasi ningú el parla
li molesta
quan ho fa, li contesten en castellà
no en sap
sí que el parla
té por de fer-ho malament
el castellà l'entén tothom
altres
Taula 2. Si vostè no parla català és perquè...
resta no acos tuma a usar aquesta llen gua.
Els mo tius són els que s'ex pressen en la tau -
la 2.
Els motius més cita ts són dos: no saber
català o no teni r ningú amb qui parl ar-lo .
No semb la que es t ra cti principalment,
do ncs, d 'un probl em a d' actituds negati ves
envers la llen gua catalana. Analitzem ara
aquests dos factors.
Pel qu e fa al probl em a de la co mpetèn-
cia, semb la qu e el pas del temps i els can -
vis gene raciona ls hagin de ser la so lució .
Cal, això sí, mantenir les polítiques d 'im-
mers ió a les escoles d ' EGB i a l'e nse nya-
me nt de cata là per a adults.
El pro blema del contex t és més complex.
Podem di feren ciar en tre con text espec ta -
do r i context interpel-lant." A Santa Colo-
ma, i pe l qu e fa al cata là, ens pod em trob ar
am b contex tos espectadors; és a dir, situa-
cio ns en les qu als el sub jecte rep informa-
cions en aques ta llen gua, pe rò el mi ssatge
no va dirigit expressament a l'individu en
qü estió: la llen gua de la retola ció, els mi s-
satges emesos pels mitjan s de com un icació,
etc. Aquests contex tos, però, no aconseguei-
xen que l' in d ividu esdeving ui cata la no-
pa rlant.
Els altres contex tos, els Interpel-Iants, són
aq ue lls que es diri geix en expressament al
subjecte i qu e, de fet, n 'esperen una res-
pos ta. Qua n l' individu se situa en aquests
contextos, es t rob a am b la necessitat -i
l'o portun itat- d 'usar realm ent el català.
El probl em a és aco nseguir ambien ts on es
parli cata là per ta l que els catalanocom-
peten ts pu guin usar aquesta llen gua (esde-









Els catalanollng ües. Per qu è sembla que
n' hi hagi tan pocs, a Santa Coloma? Segu-
rame nt perquè la majoria d 'e lls usen el cas-
tellà qua n algú se'ls ha adreçat en aquesta
lleng ua .
Si vostè s'adreça a algú en català i aquest li
respon en castellà, vostè genera/ment què fa?
Contin ua la conversa en cata là 17,3%
Continua la conversa en caste llà 80%
Altres 2,7cj.\¡
(Font : Fabà-Ubac h 1994)
El paper dels cata lanolingües és fonamen-
ta l per aco nseg uir un inc reme nt de l'ú s del
català a la ciutat. Per fer-ho, però, cal tren-
car algun tòpic més . No és cert que a la
majoria de no catalanolingües els molest i
que se'ls d irigeixi n en català . Per a molts
serà l'ú nica man era de prac t icar aques ta
llen gua. Cada cop s'escolta més allò de: «No
puedo hablar en cata lan con nadie porque
cua ndo se dirigen a mí me h abl an siempre
en castel lano.»
Tipologies de parlants
A l'ap artat metodològic ja hem explicat com
ha n estat elaborades. El resultat en el cas de
l'ús és el qu e es pot veure a la taula 3.
Cal d ir, però, qu e la percep ció que la gen t
té de l'ús del cata là sembla que és més ele-
vada del qu e realment és. Per aquest mo-
tiu cal tenir informació sobre l'ú s comuni-
catiu real de la llen gua. Així, hem recoll it
da des sobre l'ú lt ima conversa del s enques-
ta ts. El resultat és que només un 160,1) de-
cla ra haver man ti ng ut en cata là aquesta
conversa. Podem di r, doncs, que la pr ime-
ra dada (28%) ens en marca l'ú s subjectiu,
i la sego na (16%), l'ús object iu ."
I pel qu e fa a les actituds sobre el cat alà,
quin és el resultat ? Vegeu-lo a la taula 4.
Mentre qu e la tipologia I és força ho-
mogèni a, la tipologia 2 no és tan compac-
ta. Els seus membre s mostr en reticències
respec te a la llengua cata lana però el grup
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individus am b actituds positives envers el català
individus amb act ituds reticents envers el català
71,5 %
28,5 %
no presen ta posicion amen ts extrems. Tot i
això, a l'hora de pensar po lítiques lingü ís-
tiques per a la ciuta t, cal no oblidar-se' n, ja
qu e rep resenten un 281J1) de la po blac ió
colome nca .
En conclusió.. .
Atesos els condicionamen ts demogràfics i
polítics dels anys seixanta, Santa Coloma,
com altres ciutats de l'àrea metropolitan a,
hauria pogut esdeve n ir alta me nt conflicti-
va. En comptes d 'això, ens trobem amb un a
ciuta t on els índ exs de compe tè ncia lingüís-
tica s'acoste n progressivament a la mit ja-
na del Principat, on gairebé la meitat de
les perso nes qu e usen habi tu alm ent el ca-
talà no el consideren la seva llen gua, i on
la majoria de la pob lació hi mostra un es
actituds favorabl es.
Sembla ben clar, don cs, que a Santa Co-
loma de Gramenet ni tots són moros ni tot s
crist ians. Com passa sovint, la realita t no
s'adi u amb esqu em es excess ivame nt sen-
zills, i cal descobrir-hi els mat isos per po-
der actuar amb més precisió.
Notes
i . L'enquesta en què es basa aqu est article ha estat
possible gràcies a I'aportací óeconò mica de l'Inst i-
tu t de Socio ling üística Catalana de la Direcció
Gene ral de Política Lingüística i de l'Ajun tame nt
de Santa Coloma de Gramenet.
2. L'any 198 i no es va incloure cap pregun ta sobre
la capacitat de pa rlar català.
3. En el momen t de redactar aquest articl e, no esta-
ven encara dispon ibles les dades de l pad ró de
i 996.
4. L'assessoramen t estadís tic i el tractam ent infor mà-
t ic de les dades el va realitzar Albert Gad ea, cap
del Gabine t de Planifi cació de l'Ajuntament de
Santa Co loma, al qual agraïm sinceramen t l'aju t.
5. Llengua catalana II Santa Coloma de Gramenet ,
lCESB i 98 5.
6. Finalment no vam fer la comparació, ja que la
mo stra de l'enq uesta de l'an y 1984 podr ia esta r
esbiaixada. Segons les dades del padr ó de 1986, el
percen tatge de la pobl ació que havia assolit estu-
d is mitj ans (d iplomatures) aquest any era d 'un
0 ,7 7')1(" men tre qu e la xifra arribava a un i i ,38' )1¡
en la mostra de l'enquesta de l 1984.
7. El qü estion ari co ns tava de 32 preguntes. Aquí
nom és en repro duirem les més signif icati ves per
motius d 'espai, però ten im la resta de la in forma-
ció a la vostra dispos ició .
8. La term in ologia és d'Albert Bastard as a Lienguu i
immigració. La segona generació tnunigrant a la
Catalunya 110 metropolitalla. Barcelona: La Magra-
na , 1986.
9. Aquesta term in ologia ha estat em prada an terio r-
men t en la con fecció de l'lnus cat elabo rat per en-
càrrec de la Direcció Gene ral de Política Lingüís-
tica per J. M. Aragay i). Sabaté (lnuscat 1994).
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